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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN  
6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan perhitungan, pengolahan data, dan analisis yang telah 
dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tata letak gudang bahan baku perbaikan yang diusulkan dapat 
mengurangi jarak perpindahan sebesar 38,5%, mempercepat 
proses pencarian, dan mempermudah proses loading/unloading. 
2. Desain rak gulungan yang diusulkan akan mampu mendukung 
dalam menjalankan aturan FIFO, mempercepat pencarian bahan 
baku gulungan, mengurangi risiko kerusakan akibat tertumpuk 
dan disimpan terlalu lama. 
3. Sistem informasi dengan pemanfaatan RFID yang diusulkan 
akan mampu mempercepat serta mengurangi kesalahan 
perhitungan dan pencatatan bahan baku akibat human error, 
mempercepat proses pembuatan laporan dan pencarian bahan 
baku. 
 
6.2. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang diberikan 
oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan biaya. 
2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan localhost menjadi web 
server. 
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